





















































































































































































































































































































































































































































































































































































ブランド名 メーカー 規格 小売値段
雪花 北京雪花電器公司 BYD170 1,420
双鹿 上海電氷箱厰 BYD180 1,450
上菱 上海電氷箱二厰 BYD180 1,580
香雪梅 蘇州電氷箱厰 BYD170 1,520
美菱 合肥電氷箱総厰 BYD185 1,469
琴島・利勃海爾 青島電氷箱総厰 BYD212 1,760
中意 長沙電氷箱総厰 BYD185 1,580
風華 貴州綏陽風華電氷箱厰 BYD180 1,570


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































180リッドル 値段 デパート名 200～220リッドル 値段 デパート名 
ハイアール 3,264 天津華聯商厦 ハイアール 3,730 天津華聯商厦
上菱 2,330 上海華聯商厦 上菱 2,510 上海華聯商厦
美菱 2,530 鄭州百貨大楼 美菱 2,660 大連商場
中意 2,690 北京市百貨大楼 中意 2,305 天津百貨大楼
万宝 2,320 廈門友誼商場 万宝 2,580 廈門友誼商場
長嶺 2,410 新彊百貨大楼 長嶺 2,760 新彊百貨大楼
華日 2,540 長春国貿中心 華日 2,708 武漢中南商業大楼
伯楽 2,380 南京新街口百貨 伯楽 2,530 南京新街口百貨
半球 2,640 長沙大厦 日電 2,980 ハルビン秋林公司
















































































































































































































































































































１ 「長江日報」 ハイアールは家庭用酸素バー・エアコンを新発売 10月10日
２ 「楚天都市報」 ハイアール初家庭用酸素バー・エアコンが審査で大好評 10月10日
３ 「武漢晨報」 ハイアール初家庭用酸素バー・エアコンが国家審査通過 10月11日
４ 「楚天都市報」 ハイアール「酸素バー」活力満点 10月14日
５ 「長江日報」 ハイアール家庭用酸素バー・エアコン大好評 10月13日
６ 「武漢晨報」 ハイアール家庭用酸素バー・エアコン酸素あり活力あり 10月13日
７ 「楚天都市報」 ハイアール家庭用酸素バー・エアコン市販開始 10月13日
８ ラジオ経済チャンネル ハイアール初家庭用酸素バー・エアコンが審査で大好評 10月10日
９ ラジオ人民チャンネル ハイアールは家庭用酸素バー・エアコンを新発売 10月13日
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